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La mirada lúcida i scrneguera 
J O A N G U I T A R T I A G E L L * 
Am b e s c e p t i c i s m e o s e n s e , J o a n Fuster va t en ir la p r e t e n -s i ó d ' e n t e n d r e e l m ó n . E n t e n d r e , 
c o m a m í n i m , e l m ó n q u e 
t en ia m é s a prop i a l 'abast . 
Entendre'l s e n s e metaf í s ica , a 
partir de la real i tat m é s con-
c r e t a i o b j e c t i v a b l e . És així 
c o m va arribar a e n t e n d r e el 
s e u país c o m a poble . I mentre 
se'l feia s e u , en dibuixava una 
geografia i una gent treballats 
per la m e m ò r i a històrica; terri-
tori i p e r s o n e s als quals confe-
ria una f e somia pròpia i carac-
terística. En la cultura hi troba-
va la via per donar c o h e s i ó a 
un pa í s q u e e s d e s d i b u i x a v a 
en el l oca l i sme . La cultura era 
la c lau de vol ta q u e rell igava 
h o m e s , l lengua, territori i cos-
tums . 1 per compartir e l s s e u s 
c o n e i x e m e n t s , l e s s e v e s d e s -
c o b e r t e s i e l s s e u s dubtes , va 
ut i l i t zar l ' e s c r i p t u r a a m b un 
g r a n d o m i n i d e l s r e c u r s o s , 
a m b l 'amenitat impresc indib le 
per a c o n s e g u i r lectors . És així, 
d o n c s , c o m de Joan Fuster en 
t e n i m l ' e x e m p l e h u m à i e l 
g r u i x d e t o t a la s e v a o b r a 
escrita. És indubtable que sen-
s e ell, s e n s e la s e v a reflexió i 
a n à l i s i , la r e a l i t a t d e l P a í s 
Valencià d'avui seria una altra. 
La c u l t u r a va s e r el c a m p 
d ' e x p e r i m e n t a c i ó d e l p e n s a -
ment de Joan Fuster i la cultu-
ra el va portar ben aviat a esta-
blir re lac ions a m b el Principat. 
C a t a l u n y a e r a e l s e u n o r d 
en l là , i ell la p o d i a e n t e n d r e 
a m b aque l l punt d ' ingenuï ta t 
del visitant que sap apreciar el 
v a l o r d e l e s d i f e r è n c i e s q u e 
constata a casa del veí. A Cata-
lunya hi va fer u n e s a m i s t a t s 
q u e , p o s s i b l e m e n t , per a ell 
haguess in estat i m p e n s a b l e s al 
s e u País V a l e n c i à . I n t e l · l e c -
tuals, empresar i s i pol í t ics gau-
d ien de la s e v a c o n v e r s a . Va 
trobar p e r s o n e s q u e c o m p a r -
tien a lgunes de les s e v e s i d e e s 
i s ' e s p e r o n a v e n m ú t u a m e n t . 
Entre e l s s e u s a m i c s catalans , 
J o a n Fuster podia donar c o n -
s e l l s , fer p r o p o s t e s , exp lorar 
l ' o m b r a , p r o m o u r e e x à m e n s 
de c o n s c i è n c i a o indagar. Des-
prés, però, el p e n s a d o r e s tor-
nava a recloure en la s e v a soli-
t u d d e S u e c a . J o a n F u s t e r 
p o d i a p e n s a r el p a í s p e r q u è 
s a b i a d i s t a n c i a r - s e ' n a l 'hora 
d'objectivar-lo. Podia pensar el 
s e u País Valencià d e s del gran 
c o n e i x e m e n t q u e t e n i a d e 
Catalunya, i podia pensar Cata-
lunya d e s de la s e v a valencia-
nitat. Sabia contemplar el s e u 
p a í s a m b u l l s d e f o r a s t e r , 
admirar-lo i comprendre' l . 
Amb l 'home c o m a m e s u r a 
de to t e s l es c o s e s , agut, crític, 
m o r d a ç i i r ò n i c , l e s s e v e s 
r e f l e x i o n s van s e r un e s t í m u l 
p e r a m o l t s h o m e s d ' a c c i ó . 
Perquè, lluny d'un dubte metò -
dic i paralitzador, el s e u pen-
s a m e n t naix ia d'una v o l u n t a t 
d'intervenció que a c c e p t a v a el 
risc i la possibil itat del d e s e n -
c e r t . En e l t r e b a l l d i a r i d e 
reconstrucc ió del país , ara que 
ell no hi é s , e n s manca el s e u 
somriure sorneguer . 
* C o n s e l l e r d e C u l t u r a d e la G e n e r a l i -
t a t d e C a t a l u n y a . 
